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Kemudahan akses internet membuat kebiasaan berbelanja sebagian 
masyarakat berubah dari berbelanja langsung menjadi berbelanja online. Banyak 
website yang menawarkan layanan jual beli online, salah satunya adalah Tokopedia. 
User interface dari Tokopedia sendiri cukup menarik, tetapi pada proses pembelian 
dirasa berbelit. Proses tersebut bisa mempengaruhi user experience dari Tokopedia. 
Untuk itu dibuat sebuah saran rancangan antarmuka yang menyederhanakan bagian 
tersebut. 
Untuk mengetahui pengalaman pengguna terhadap website digunakan  
kuesioner. Responden terdiri masyarakat umum yang familiar dengan website jual 
beli. Hasil kuesioner diolah untuk mengetahui karakteristik dan keinginan 
pengguna terhadap website jual beli. Untuk memprediksi waktu yang digunakan 
pemakai aplikasi dalam mencapai tujuan pada aplikasi dengan urutan langkah 
tertentu digunakan GOMS Analysis. Untuk membantu perancangan navigasi saran 
antarmuka digunakan metode Card Sorting. Hasil kuesioner, GOMS Analysis dan 
Card Sorting akan digunakan sebagai acuan dari pembuatan saran antarmuka 
Tokopedia. 
Hasil dari penelitian adalah saran antarmuka Tokopedia yang sesuai dengan 
keinginan pengguna dan metode yang digunakan. Analisis GOMS untuk proses 
pembelian pada website Tokopedia adalah 52,6 detik. Dilakukan optimasi pada 
beberapa bagian proses pembelian yaitu pada pencarian barang. 





Ease of access to the internet makes shopping habits of some people 
changing from shopping directly into online shopping. A lot of websites that offer 
online shop services, one of them is Tokopedia. The user interface of Tokopedia 
itself is quite interesting, but purchasing process it is a bit complicated. That 
processcan affect ther user experience from Tokopedia. An interface design 
suggestion will be made to simplify the parts. 
Analysis will be done by using questionnaire to find out the user experience 
of a website. Respondents in this research is people who are familiar with online 
shopping websites. Questionnaire results processed to get user characteristics and 
wants for online shopping website. Time used by users to achieve goal with 
sequence of steps is perdicted using GOMS Analysis. Card sorting will be used to 
help on design the prototype navigation. The results of questionnaire, GOMS 
Analysis and Card Sorting will become reference to design Tokopedia interface 
suggestion. 
The result of the research is interface suggestion for Tokopedia that 
designed according what users want and the methods used. GOMS Analysis for the 
purchasing process on Tokopedia website is 52,6 seconds. Optimization is done on 
some parts from purchasing process, the part of purchase that is optimized is 
searching process. 
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